


















JKA513 – Industrialisasi dan Perubahan Sosial 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan daripada Bahagian B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 





















SULIT  JKA513 




BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
 
1. Bezakan Teori Sistem Dunia dan Teori Pergantungan mengenai industrialisasi 
di negara membangun. 
 (40 markah) 
 
 
BAHAGIAN B (60 markah) 
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.  
 
2. Jelaskan ketaksamaan sosial dalam masyarakat industri dalam konteks 










4.  Bincangkan perubahan sosial akibat Revolusi Industri Ke-4 dengan 




5. Industrialisasi di negara membangun menggalakkan migrasi dari desa ke 
bandar. Bincangkan perubahan sosial yang berlaku di kawasan desa akibat 
migrasi tersebut. 
 (30 markah) 
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